






















































































































田中 瑛（東京大学大学院学際情報学府／ IHS 修士課程 2 年）
G-12 日本における難民受け入れの歴史的変遷



















 張 平成（名古屋大学教育発達科学研究科／「ウェルビーイング in アジア」
  実現のための女性リーダー育成プログラム博士課程 1 年）
R-03	 人類史とサニテーション――カメルーン狩猟採集民の事例より

























 田邊 裕子（東京大学大学院総合文化研究科／ IHS 博士課程 1 年）
 宮田 晃碩（東京大学大学院総合文化研究科／ IHS 博士課程 1 年）
G-08	 ランド・アートとしてのモエレ沼公園が環境問題に果たす役割
	 ――ゴミ埋立地の公園造成から札幌国際芸術祭 2017 までの歩み



























 吉田 圭介（名古屋大学大学院 環境学研究科
  ／ PhD プロフェッショナル登龍門 博士課程 3 年）
G-05	 人新世における民主主義的な技術開発についての現状と課題
















／超域イノベーション博士課程プログラム 博士前期課程 1 年）
G-11 ヒアリ防除における侵入初期での効率的なモニタリング戦略の策定
有子山 俊平（東京工業大学環境・社会理工学院／グローバルリーダー教育院）


























 相馬 尚之（東京大学大学院総合文化研究科／ IHS 修士課程 2 年）
G-14	 人新世において民主主義の場所はどこにあるのか？
 小川 歩人（大阪大学大学院人間科学研究科
  ／超域イノベーション博士課程プログラム 博士課程 2 年）
R-06	 市民のアイディアで解決困難な環境問題の軸をずらす：
	 琵琶湖の水草資源活用コミュニティーの形成



















 李 範根（東京大学大学院総合文化研究科 博士課程 2 年）
G-10	 災害後の社会における創造力、利他性、ユートピア
 大門 大朗（大阪大学大学院人間科学研究科
  ／超域イノベーション博士課程プログラム 博士課程 2 年）
Ⅲ . ワークショップの部
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